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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la 
influencia de la estabilidad laboral en el desempeño de los colaboradores de la 
empresa Montana S.A., en el distrito de Santa Anita, año 2016. 
En la investigación se tomó una población de 100 colaboradores, teniendo como 
muestra 80 colaboradores. La técnica de recolección de datos que se utilizo fue la 
encuesta y el instrumento el cuestionario, que estuvo compuesto por 19 preguntas 
con la medición de la escala de Likert. Luego de ser recolectados los datos fueron 
procesados, analizados y estudiados mediante el programa estadístico SPSS 
Stadistic 22, logrando medir el nivel de confiabilidad de las preguntas mediante el 
alfa de Crombach obteniendo como resultado 0.903, asimismo para medir el nivel 
de correlación de las variables se usó la prueba de Pearson y por último se 
interpretaron y analizaron de forma individual los gráficos estadísticos obtenidos 
por cada dimensión. Finalmente se obtuvo resultados significativos, que la 
estabilidad laboral tiene influencia sobre el desempeño y por ende en la 
productividad de la empresa, es así que la empresa Montana S.A., tendrá que 
reforzar su política laboral y mejorar la valoración del capital humano 
implementando mayor énfasis en el desarrollo del personal. 
 
  





















The main objective of this research is to determine the influence of job stability on 
the performance of employees of the company Montana S.A., in the district of 
Santa Anita, in 2016. 
In the investigation a population of 100 collaborators was taken, having like 
sample 80 collaborators. The data collection technique that was used was the 
survey and the instrument the questionnaire, which was composed of 19 questions 
with the measurement of the Likert scale. After being collected, the data were 
processed, analyzed and studied using the statistical program SPSS Stadistic 22, 
able to measure the reliability level of the questions using the Crombach alpha, 
obtaining as a result 0.903, also to measure the level of correlation of the variables 
Used the Pearson test and finally the statistical graphs obtained by each 
dimension were interpreted and analyzed individually. Finally, we obtained 
significant results that labor stability has an influence on performance and 
therefore on the productivity of the company, so the company Montana SA, will 
have to reinforce its labor policy and improve the valuation of human capital by 
implementing greater emphasis on the development of staff. 
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